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1. Die B伺 chaft'enheitder Pllanze. 
1m Jahre 1916 kam eine misgesta1tete Reispflanze unter den gewohn-
lichen Pflanzen von "Shinriki“spontan zum Vorschein. 1hre Rispen sowohl 
wie die Korner weisen eine merkwurdige Misgestaltung auf. Diese neu ent-
stehende Pflanze haben die Verfasser "Magatamaine“genannt. 
Die Rispen sind schmaler aber langer als bei "Shinriki“. 1n der Voll-
reifezeit h孟ngendie Rispen der gewohnlichen Reispflanze herunter， aber die 
Rispen von "Magatamaine" stehen aufrecht. Auch die Zweige der Rispen 
stehen aufr田ht. Die Ri叩envon "Magatamaine“sind also ganz祖 dersge-
staltet als die der gewohnlichen PRanze. (Tafel XXXI) 
Das bespelzte Kom von "Magatamaine“ist in der VolIreife grau gefarbt. 
Es ist abgeplattet， inder Flachenansicht schmal， spindelformig， ab町 etw回
gekrummt. Es ist unbegrannt， nur'manchmal mit ganz kurzen Grannen ver-
sehen. Das enthulste Korn ist schmutiig gefarbt， am Griffelende schm孟ler
und kegelformig. Die L釦gsfurchender KornoberRache sind tief. Die Qua-
lit孟tdes Kornes ist sehr schlecht， und das Korn daher unbrauchbar. (Tafel 
XXXII) 
Die Grose und das Gewicht der Korner von "Magatamaine“und zum 
. Vergleich auch von "Shinriki“sind in TabeIIe 1 angegeben. 
(TabeIIe 1 S. S. 422) 
Aus TabeIIe 1 ersieht man， daβdie Korner von "Ma2'atamain_e“viel 
kleiner und Ieichter sind als die Korner von "Shinriki“. 1m Anbetracht der 
oben erwahnten Eigenschaften】cannman sagen， das "Magatamaine “eine von 
den gewohnlichen Reispflanzen voIig verschiedene， misgestaltete Mutante ist. 
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Tabelle 1. 
Grosse und Gewich色desReiskornes， 
Lange I Breite 1 Dicke 
n.m. n、m. n、m.
7・9 2.6 1.9 
"M略-畑…山U:I.I.由'"“・ J一t・mME創t民覧eZgkma醐闇Z2ekZr ameE 7.6 2.6 1.9 bespelztes Kom 
7.1 2.5 1.8 
5.0 2.3 I.7 Ma喝~atamai眠へ !・'izm凶r叩ietI凶mgkmeaz碕mmK『6meE 4-5 2.3 1.6 enthulstes Korn 
4.2 2.0 1.5 
"Shinriki“， bespelztes Korn (Durchscbnitt) 7.4 3・5 2.3 29.77 
"Shinriki "，entbulst田 Korn(Durcb皿bnitt) 5.2 3.1 2.1 23・91
I. Bastardierung. 
1m Jah問 1919haben die Ve巾 ssermit "Magatamaine“und der normal 
gestalteten Reispflanze " Shinriki“reziproke. Kreuzung vorgenommen， und im 
nachsten Jahre die F1-Pflanze untersucht. Die F♂flanze war "Shinriki“-
Typus. 1m Jahre 1921 haben die Verfasser.F，・Pflanzenuntersucht， weIche 
foIgendermasen in zwei Klassen geteilt sind :ー
Tabelle 2. 
F .-Plla.nze von "Magatamaine“X "Shinriki" 
und umgekehrt， 1921. 
Anzahl der PAanzen Prozentsatz 
Familie 
血伽ωs臼am耐凶叫z日ahl1M勾郁ata凶叩叫m醐ain Shin蜘泊加町ri出泳ki Magatamaine I Shinriki 
ラ4 % 
Magatamaine x Sbinriki 237 53 184 22・4 7106 
" × " 183 45 138 24.6 75-4 
" × " 127 30 97 23.6 76.4 
Shinriki x Magatamaine 203 56 147 27.6 72.4 
" x . 175 43 132 24.6 75-4 
Gesamt 925 227 698 24.5 75.5 
A且II曙rkung: F1・PAanzeist "Shinriki民 Typus.
Aus TabelIe 2 ersieht man， das "Magatamaine“zu "Shinriki“hin rezes-
siv ist， und in F2-Generation 25 % "Magatamaine“und 75 % "Shinriki“er-
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schienen. Die beiden Eigenschaften， "Magatamaine 凡Typusund "Shinriki “-
Typus， folgen dem MendeJschen Gesetze von Monohybrid. 
Die Eigenschaften von "Magatamaine" sind ganz konstant. Sie ver-
如 dernsich nicht in der Pedigree-Zucht. Die Nachkommen von "Magatama-
ine“sind immer "Magatamaine“. 
II. Semioterile" Magatamaine“. 
Es ist bekannt，t) das unter normalen Fer・tilpflanzenunerwartet mehrere 
Semisterilpflanzen zum Vorschein kommen. 1m Jahre 1910 haben die Verfas-
I)er gefunden， das in 9 Familien von "Magatamaine" durchschnittlich 8.2~ 
Semisterilpflanzen waren， wie TabelJe 3 zeigt:-ー
Tabelle 3・




Nr. der Familie Mutterp日anze且 Magatamaine Semisteril-pfianzen 
189 
% 
E Magatamaine 188 E 0・4
2 " 202 199 3 1.5 
3 " 190 183 7 3・7
4 " 114 100 r4 1.2.3 
5 " 205 182 23 1.2 
6 " 200 187 13 6.S 
7 " 202 114 18 8.9 
8 " 216 156 60 27.8 
9 " 187 167 20 10.7 ? ー
" 1932 1773 159 8.23 
Bei der Pedigree-Zucht dieser Semisterilpflanzen haben die Verfasser auch 
gesehen， das ihre N achkommenschaft nicht konstant semisteril ist. Unter den 
Nachkommen der Semisterilpflanzen erschienen Fertilpflanzen， deren Prozent-
satz gar nicht bestimmt ist. Diese Erscheinung haben die Verfasser auch bei 
den Semisteril p自anzenvon "Shinriki“wahrgenommen， wie schon berichtet 
worden ist.1) 
1) M. KONDO， Uber die Ergebnisse der Pedigree-Zucht der Semisterilen Reispflanzen. Ber. d. 
σha同I回t.f. Landw. Fo四ch.Bd. 11. Heft 3， S. 275ー 必9，1927・
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IV. Zusammenfassung. 
I. " Magatamaine“ist als eine Mutante der gewohnlichen Reispflanze von 
" Shi町iki“aufgetreten.
• 2. Die-Rispen und Korner von "Magatamaine“sind merkw凸rdigmisge-
staltet. Ihre Beschaffenheit ist ganz anders als diejenige von "Shinriki“. 
3. " Magatamaine“ist ganz konstant. 
4- Das charakteristische Merkmal von "Magatamaine“ist zum Mer・kmalvon 
" Shinriki“hin rezessiv. Die erbliche Beziehung beider Eigenschaften folgt 
nach dem mendelschen G白 etzvon Monohybrid. 
S. Unter den Nachkommen von Fertilpflanzen von "Magatamaine“kommen 
oft Semisterilpfl組 zenzum Vorschein. 
TAFEL XXXI. 
Rispcn des Reises 
Shinriki Magatamaine 
S. FuJIMOTO Photo. 
TAFEL XXXII. 
Bespelz凶 Reiskorn Enthulstes Reiskorn 
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s. FuJ削σ1'0Photo. 
